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。スウェーデン王国 Nobel財団 StigRamel 
理事長来学， ノー ベノレ生誕150年記念講演会
20日 国際交流委員会
21日アメリカ合衆国 Oklahoma州 Spencer
Bernard副知事外3名来学，総長及び関係
教官と懇談並びに学内施設見学
22日総長，職員組合交渉
ク 防火委員会
。体育指導センター管理運営委員会
27日 国際交流会館委員会
?????
